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Motivacija u nastavnom procesu zauzima zna~ajno mjesto. U prvom dijelu preda-vanja ukratko se iznose stavovi i mi{ljenja didakti~ara o motivaciji kao fazi na-
stavnog procesa. Kako o osmi{ljenoj i prikladnoj motivaciji ovisi sva daljnja komuni-
kacija te krajnji uspjeh i zadovoljstvo, nadalje su opisani kriteriji i zakonitosti koje treba
po{tivati prilikom odabira motivacije. Osvjetljavaju}i pojedine elemente motivacije,
naslu}ujemo dinami~nost i slo‘enost nastavnog procesa, tako da mo‘emo govoriti o
mikrostrukturi i mikroelementima motivacije unutar nastavnog procesa.
Brojne su motivacije koje vjerou~itelji koriste pa se nadalje iznosi paleta raznih moti-
vacija ili motivacijskih modela koji se naj~e{}e koriste u nastavi vjeronauka. Spominju
se i pogre{ke koje su mogu}e prilikom pripremanja u~enika.
U drugom dijelu su prikazani rezultati istra‘ivanja motivacije u Osnovnoj {koli »Vla-
dimir Gortan« te zaklju~ci sa ‘upanijskog stru~nog aktiva nakon upitnika i zanimljive
rasprave na temelju ~lanka dr. Milana [imunovi}a »Vjeronauk – optere}enje ili raste-
re}enje u~enika?!«.
Cilj predavanja je potaknuti da razmi{ljamo o motivaciji, te da je ugradimo u svoj ‘ivot
i u svoje nastavne satove dr‘e}i se uvijek na~ela »vjernosti Bogu i ~ovjeku«.
Klju~ne rije~i: motivacija, nastavni proces, kriteriji, motivacijski modeli, ljubav
0. UVOD
Vjeronauk je kao izborni predmet u{ao
u na{ {kolski sustav 1991. godine. Svi koji
ga izaberu imaju priliku {to cjelovitije upo-
znati svoju vjeru u svim njezinim vidovi-
ma, tj. u u~enju, slavljenju i ‘ivljenju.
Ulaskom u {kole vjeronauk, koji je spe-
cifi~an po svojim ciljevima i sadr‘ajima,
teolo{ki opravdanim, kao i svaki drugi pred-
met u {koli podlije‘e zakonitostima i odgoj-
no-obrazovnim ciljevima {kolskog sustava.
Za nastavu op}enito, pa tako i za vjero-
nau~nu nastavu mo‘emo ukratko re}i da
je organizirani proces u kojem se ostvaruje
odnos izmedu u~itelja i u~enika prema una-
prijed odre|enoj svrsi i zada}ama, teorij-
skim i prakti~kim pravilnostima, organi-
zaciji, po nastavnim programima i dinami-
ci koja je primjerena skupinama i pojedi-
nom u~eniku po opsegu, dubini, tempu
rada i drugim zna~ajkama.1 Nastava je slo-
‘en proces. Ona ima svoj tijek, svoje kreta-
nje i trajanje, svoju zakonitost.
Slo‘enost nastavnog procesa ~ini njena
sadr‘ajna, spoznajna, sociolo{ka, psiho-
1 Usp. S. ANTI], »Pedago{ki pojmovnik«, u: A.
MIJATOVI] (ur.), Osnove suvremene pedagogije,
HPKZ, Zagreb 1999, str. 642 (Bit nastave).
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lo{ka, metodi~ka i organizacijska kompo-
nenta koje sve zajedno doprinose cjelovi-
tosti nastavnog procesa.
Nastavni proces ima svoju dinami~ku
strukturu. Tom strukturom odre|en je ti-
jek nastavnog procesa, odnosno njegove
etape. Mnogi didakti~ari nastojali su otkri-
ti tu specifi~nu strukturu nastavnog proce-
sa da bi na temelju toga odredili osnovne
etape rada u nastavi. Jasno}a cilja je pred-
uvjet svake ljudske aktivnosti. Ostvariva-
nje zadataka nastave krajnji je cilj. Me|u-
tim svakom cilju kao ostvarenju kona~nog
rezultata prethodi potreban rad. Zbog toga
je va‘no da nam u potpunosti bude jasno
koji je cilj vjeronauka u {koli te koja je nje-
gova svrha.
1. MOTIVACIJA – PRVA FAZA
NASTAVNOG PROCESA
Gledaju}i na osnovne etape nastavnog
procesa, motivaciju u vjeronau~noj nastavi
svrstavamo na po~etak. Pojam motivacije
primarno pripada psihologiji. Kao didak-
ti~ki termin novijeg je datuma. Me|utim,
poticanje u~enika na u~enje kao prakti~na
pojava u odgoju i obrazovanju stara je ko-
liko su stari i ti dru{tveni procesi. Filozof-
ske i pedago{ke ideje o polo‘aju u~enika i
poticanju na u~enje mo‘emo pratiti od an-
tike do dana{njih dana. U 17. stolje}u Jan
Amos Komensky, koji je imao veliki utje-
caj na ~itavo europsko {kolstvo, tvrdio je
da u~enike treba »zagrijati« i pridobiti za
predavanje o odre|enoj temi. On je dao i
neke preporuke za primjenu postupaka i
sredstava motivacije u~enika: »Ali ako po-
nekad ipak treba upotrijebiti mamuze ili
poticaj, onda se to mo‘e bolje posti}i na
neki drugi na~in negoli batinama.« U opse‘-
nijem citatu vidi se dalje da je on protiv
batina i prisile, jer daje prednost unutra{-
njim spoznajnim pobudama za u~enje i
rad. Za njegovo doba to je velik napredak
u odnosu na grubosti koje su se upotreblja-
vale. Poticanje u~enika u sustavu Jana Ko-
menskog podrazumijeva poticanje zorno-
{}u, aktivnim mi{ljenjem, utjecajima gru-
pe, natjecanjem, pohvalama i, izuzetno,
pokudom.2
Nutarnje pobude i odre|eni vanjski
poticaji poti~u motivaciju u~enika. »Sve
ono {to dovodi do aktivnosti, {to tu aktiv-
nost usmjeruje i {to joj odre|uje intenzitet
i trajanje, zovemo zajedno motivacija.«3
Aktivnost u~enika najve}a je ‘elja pro-
svjetnog djelatnika. Aktivnost, interes i mo-
tivacija u~enika me|usobno su povezani.
Motivacija – priprema kao etapa na-
stavnog procesa u povijesti nastave zauzi-
mala je zna~ajno mjesto. Mnogi didakti~a-
ri pridaju joj potrebno zna~enje, nazivaju-
}i je naj~e{}e: priprava, pripremanje, uvo-
|enje, stvaranje raspolo‘enja itd. Pripre-
manje ovisi o onom {to nakon toga slijedi.
Ne smije se zanemariti funkcionalna po-
vezanost pripreme i onoga za {to se vr{i
priprema. Ne pripremanje radi priprema-
nja, jer tada to postaje izoliran i nametnut
nastavni stupanj.
Motivacija kao po~etna faza nastavnog
procesa nastoji pripremiti u~enika za {to
cjelovitiju i osobniju komunikaciju, ona je
do‘ivljajno-spoznajna priprema za prima-
nje Bo‘je rije~i. U tome nam poma‘u raz-
li~iti metodi~ki postupci koji omogu}uju
stvaranje ugo|aja, atmosfere u kojoj }e se
u~enik pripremiti za slu{anje, do‘ivljavanje
i izra‘avanje. Prema W. Mayrhoferu cilj je
motiviranja zadr‘ati postoje}e stanje i in-
tenzivirati ga ili promijeniti dosada{nje po-
2 Usp. Z. CVII], Motivacija u~enika..., »Otokar
Ker{ovani«, Rijeka 1980, str. 82.
3 T. GRGIN, Edukacijska psihologija, Slap, Jastre-
barsko 1997, str. 161.
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na{anje i usmjeriti ga prema ne~em novom
ili prema druk~ijoj kvaliteti. To je promje-
na kvalitete, oblika i intenziteta pona{anja.
Motiviranjem tu|e pona{anje izaziva-
mo, usmjerujemo, kanaliziramo ili odr‘a-
vamo.4 Motivi igraju najva‘niju ulogu u
pona{anju tijekom u~enja bez obzira na to
od koga oni dolaze: u~itelja, roditelja, pe-
dagoga, u~enika ili nekog drugog.
Sve {to u~enik nosi u svom duhovnom
svijetu mo‘e se aktivirati motivacijom. O
osmi{ljenoj, prikladnoj motivaciji puno
ovisi sva daljnja komunikacija. Dobar po-
~etak doprinosi krajnjem uspjehu i zado-
voljstvu. Osmi{ljena motivacija u nastavi
vodi ra~una o:
• naravi teksta (prispodobe, psalmi, poe-
zija, proza),
• do‘ivljajno-spoznajnoj sposobnosti vje-
rou~enika,
• dinami~nosti i cjelovitosti nastavnog
procesa (motivacija bi trebala odjekiva-
ti tijekom cijelog vjeronau~nog susre-
ta), zbog ~ega je motivaciju te{ko ogra-
ni~iti samo na prvu fazu nastavnog pro-
cesa. Ona je ugra|ena u cjelokupnu di-
namiku nastavnog procesa.
Motivacijom:
• pripremamo vjerou~enika za primanje
rije~i Bo‘je, budimo interese, evoci-
ramo vjerou~enikova osobna iskustva
(emotivna, socijalna, moralna, vjerni~-
ka, jezi~na), ohrabrujemo ga za osob-
nu komunikaciju s biblijskim ili knji-
‘evnoumjetni~kim tekstom,
• stvaramo ugo|aj u kojem }e se vjero-
u~enici otvoriti za slu{anje i dublje do-
‘ivljavanje teme,
• budimo interese, intelektualnu rado-
znalost, stavljamo u funkciju njihov
psihi~ki, intelektualni i emocionalni
mehanizam,
• prevladavamo negativan ili indiferentan
odnos vjerou~enika, uklanjamo zapre-
ke, posti‘emo njihov aktivan odnos,
• otvaramo vjerou~enike transcenden-
tnom.
2. MIKROSTRUKTURA MOTIVACIJE
Pripremanje, tj. motivaciju u nastavi
treba precizirati uzimaju}i u obzir sve ve}
prije spomenuto u vezi s materijalno-teh-
ni~kom, spoznajnom i psiholo{kom stranom
pripremanja, a sve to zatim vodi odre|enim
metodi~kim postupcima uz pomo} kojih
se sve izvodi. Svi ti elementi se integriraju
kako u pojedinoj fazi nastavnog procesa,
tako i u cjelokupnom nastavnom procesu
~ine}i ga vrlo slo‘enim i dinami~nim. Sva-
ka etapa nastavnog procesa ima svoje mi-
kroelemente, koji zajedno ~ine mikrostruk-
turu pojedine etape nastavnog procesa.5
U~itelj mora voditi ra~una o svim ele-
mentima nastavnog sata nastoje}i da nas-
tavni sat postane pravo umjetni~ko djelo,
a u~itelj umjetnik koji je uspio integrirati
sve elemente te tako pridonosi velikom za-
dovoljstvu u~enika i sebe samog.
2.1.Materijalno-tehni~ka razina
To zna~i da treba izvr{iti potrebne pred-
radnje u vezi s pripremom nastavnih sred-
stava i pomagala. Ona se odnosi na upotre-
bu materijala – konkretnog i duhovnog.
Navrijeme treba pripremiti nastavna
sredstva koja se iz dana u dan sve vi{e usavr-
{avaju.
4 Usp. P. BRAJ[A, Sedam tajni uspje{ne {kole, Za-
greb 1995, str. 82. Vidi tako|er: W. MAYRHO-
FER, Motivation und Arbeitsverhalten, u: KASPER-
-MAYRHOFER, Führung, Überreuter, Wien, str.
1-47.
5 Usp. V. POLJAK, Didaktika, [kolska knjiga, Za-
greb 1982, str. 52.
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U materijalnu osnovu didakti~ari ubra-
jaju izvornu stvarnost u svoj njezinoj {irini
i raznolikosti.
Primjerice, u~enici mogu posjetiti neku
crkvu, gdje se mogu upoznati s liturgijskim
predmetima, arhitekturom, liturgijskim
knjigama, na~inom ‘ivota pojedinih re-
dovni~kih zajednica.
Mogu oti}i u prirodu, zapa‘ati i diviti
se stvorenom svijetu. Mogu posjetiti umi-
rovljeni~ki dom i razne druge domove. Iz-
vorna stvarnost va‘na je za razvijanje u~eni-
kovih sposobnosti, senzibilizaciju za mno-
ga ‘ivotna pitanja, promatranje, izra‘ava-
nje, a djeluje op}enito vrlo motiviraju}e.
Neposredno nastavno sredstvo i dalje
su rije~, ton i slika. Treba pripremiti na-
stavna sredstva te provjeriti funkcioniraju
li ure|aji kojima se planiramo poslu‘iti.
Nastavnih sredstava ima veoma mnogo,
te{ko ih je sve nabrojiti, a zbog pomanjka-
nja op}eprihvatljivog kriterija te{ko ih je
klasificirati. Ona koja se naj~e{}e koriste u
nastavi vjeronauka, pa tako i u prvoj fazi
vjeronau~nog procesa su: slike, crte‘i, kar-
te, plakati, dijapozitivi, filmovi, gramofon-
ske plo~e, CD-i, kasete, ‘iva rije~ vjerou~i-
telja i ostalih osoba anga‘iranih za fotog-
rafije potrebne u nastavi, pisana rije~; raz-
novrsni stripovi, tekstovni materijali itd.
2.2. Spoznajna razina
Da bismo u~enike motivirali, potreb-
na je jasno}a. U~enicima ~esto nije jasno
za{to je potrebno da ne{to nau~e. Mora-
mo im pomo}i da shvate i razumiju cilj
onoga {to se u {koli radi. Na svako pitanje
moramo pa‘ljivo odgovoriti ili pomo}i vje-
rou~eniku da prona|e odgovor, primjerice
na pitanja: »Za{to idem na vjeronauk, zar
nije dovoljno da idem nedjeljom u crkvu?«
ili »Kada }e meni trebati vjeronauk u ‘ivo-
tu?« Takva pitanja valja prihvatiti i isko-
ristiti da bismo vjerou~enicima na zoran
na~in objasnili cilj, svrhu i ulogu vjero-
nauka u njihovu ‘ivotu. Nekad }emo od
njih tra‘iti da nam vjeruju na rije~, no ako
im gradivo zanimljivo i dinami~no prezen-
tiramo, bit }e nam lak{e motivirati ih za
u~enje, ‘ivljenje i slavljenje vjere. Motiva-
cija }e uspjeti ako ciljevi budu realni, ostvari-
vi i mjerljivi. W. B. Kolesnik isti~e va‘nost
na{e uloge u tom radu sljede}im rije~ima:
»Kada to ne bismo mogli u~initi i motivi-
rati dijete da nastavi s radom, trebali bi-
smo prestati raditi taj posao.«6
2.3. Psiholo{ke strana
S te je strane potrebno u~enike psihi~-
ki anga‘irati, tj. motivirati za predstoje}i
rad. U~enike treba pridobiti, razviti kod
njih interes, stvoriti povoljnu atmosferu,
ukratko, staviti njihov psihi~ki mehanizam
– intelektualni i emocionalni – u funkciju.
Da bismo sprije~ili monotoniju, nezainte-
resiranost, negativan odnos prema nastavi
vjeronauka te da bismo aktivirali u~enike,
koristimo se motivima. U {kolskom susta-
vu ~esto se govori o vanjskim i unutra{njim
motivima. Tako govorimo o unutarnjoj i
vanjskoj motivaciji (Tablica 1).
Unutarnja motivacija odnosi se na su-
djelovanje u~enika u nekoj aktivnosti kako
bi zadovoljili svoju znati‘elju i zanimanje
za nastavno gradivo zbog sebe.
Vanjska motivacija, sudjelovanje u ak-
tivnosti, je sredstvo da se postigne neki dru-
gi cilj (roditeljska ili nastavnikova pohva-
la, po{tovanje, divljenje {kolskih kolega) ili
da se izbjegnu neugodne posljedice ne-
uspjeha. Vrlo je ~esta kombinacija motiva.
Ponekad nije jednostavno motivirati u~e-
6 J. ZLOKOVI], [kolski neuspjeh – problem u~e-
nika, roditelja i u~itelja, Filozofski fakultet, Od-
sjek za pedagogiju, Rijeka 1998, str. 98. Usp. W.
B. KOLESNIK, Educational psychology, McGrow
Hill, New York – San Fancisco – Toronto – Lon-
don 1963.
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nika, posebice kada nastavni sadr‘aji, me-
tode i oblici rada, o~ekivanja u~itelja i rodi-
telja odstupaju od u~enikovih sposobnosti
i interesa. Valja napomenuti da je moti-
vaciju potrebno individualizirati. Na{a je
zada}a tragati, pronalaziti i poticati moti-
vaciju u~enicima s osobitim potrebama u
nastavi, kako darovitima tako i onima s
te{ko}ama u u~enju. Na taj na~in ~esto
mo‘emo rije{iti razne probleme u razredu,
pomo}i u~eniku, razredu i sebi samom.
3. MOTIVACIJE
U NASTAVI VJERONAUKA
Koju motivaciju odabrati? Koji meto-
di~ki postupak i medij? Osim ve} navede-
nih elemenata o kojima motivacija treba
voditi ra~una (naravi teksta, dobi vjero-
u~enika, dinami~nosti i cjelovitosti nastav-
nog procesa) temeljni kriterij prilikom iz-
bora odre|enih metodi~kih postupaka je
pitanje: omogu}uju li ti postupci da se
ostvare ciljevi, da se u vjerou~enicima po-
bude interes i pozornost, koji }e potaknuti
i omogu}iti istinsko i stvarala~ko, ljudsko
i vjerni~ko, osobno i zajedni~ko komuni-
ciranje s odabranim sadr‘ajima ili evan-
|eoskom porukom. Isto vrijedi i za izbor
medija ili nastavnih sredstava. Osim nji-
hove prikladnosti za ostvarivanje postavlje-
nih ciljeva, poticanja stvarala~kog izra‘a-
vanja i primjerenosti dobi, tra‘i se i kvali-
teta njihova sadr‘aja, dostatna estetska i
tehni~ka vrijednost.7
Korelacija s ostalim predmetima, oso-
bito glazbenom i likovnom kulturom te
hrvatskim jezikom i knji‘evno{}u, od veli-
ke je va‘nosti i pomo}i. Profesori tih pred-
meta mogu nam pomo}i onda kada nismo
sigurni u prikladnost te estetsku i tehni~-
ku vrijednost medija ili nastavnog sredstva.
Od brojnih motivacija koje vjerou~ite-
lji koriste navodim dio mogu}ih motiva-
cijskih modela.
3.1. Jezi~na motivacija
Izbor motivacije ovisi o stupnju u~e-
nikova jezi~nog i kognitivnog razvoja.
Asocijacije uz rije~i i izraze
– npr. rat i mir u »Put u slobodu« (dalje:
PUS), str. 14-15 i »Po|imo zajedno«
(dalje: PZ), str. 18.
– biti odabran (u PZ, str. 83: David)
Nadopunjavanje
– Tama je kao ...
– Svjetlo je kao ...
– Napi{i rije~i koje su za tebe dobre, na-
pi{i koje su za tebe te{ke rije~i.
7 Usp. Radosno navije{tanje Evan|elja i odgoj u vjeri,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1983, br. 49 i 52.
Tablica 1
INTRINZI^NA (UNUTARNJA) MOTIVACIJA EKSTRINZI^NA (VANJSKA) MOTIVACIJA
• potrebe • socijalni faktor
• interesi • pohvale, nagrade
• sposobnosti • prijekori
• stavovi • pohvale imaju pozitivan utjecaj na
• natjecanja motivaciju dok prijekori i kazne redovito,
• vrijednosti uz neke izuzetke, smanjuju zalaganje |aka
• o~ekivanja • didakti~ki faktor
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Poticajna pitanja:





Ovim motivacijama dobivaju se stavo-
vi upitanih, budi se ma{ta, aktivira se mi-
saoni i emocionalni svijet u~enika.
3.2. Likovna motivacija
Slika ima svoj govor. Isusov govor bo-
gat je slikama. Ivan govori: »[to smo vidjeli
i ~uli, navje{}ujemo vama« (1 Iv, 1,1-3).
Pavao pi{e o Kristu: »On je slika Boga ne-
vidljivoga« (Kol 1,15).
Vjerou~itelj koji istinski ‘eli prenijeti
‘ivu rije~, na}i }e i prikladne slike. Izbor
slika mo‘e biti velik. Ponekad se mo‘emo
poslu‘iti slikom iz neke knjige o umjetno-
sti, iz ~asopisa ili s plakata, ali i dje~jim
crte‘om itd. Bitno je da u odabiru vodimo
ra~una o tome {to ‘elimo posti}i.8 Slikama
se dose‘u i o~ituju najskrovitije dubine
ljudske svijesti. Slikom tako mo‘emo po-
taknuti otvaranje vjerou~enika transcen-
dentnom, njegovo aktiviranje, njome ga
pripremamo za ono {to slijedi.
Kako promatrati sliku, kako o njoj raz-
govarati, tj. metodi~ke faze treba nau~iti
pa i uvje‘bati. Kao primjeri upotrebe likov-
ne motivacije mogu nam koristiti sljede}a
umjetni~ka djela: Scarsellino, »Marija kod
Elizabete« (»Biblija u umjetnosti«, za III. i
VI. r.); Caravaggio, »Ve~era u Emausu«,
PZ, str. 114; Caravaggio, »Poziv sv. Mate-
ja«; Grünewald, »Prorok Izaija« (Biblija,
~injenice i zanimljivosti) itd.
3.3. Fotogovor
Vrlo je prikladan za motivaciju vjero-
u~enika. Vjerou~itelju je danas relativno
lako do}i do izvora, tj. raznih vrsta foto-
grafija. Njihova primjena i mogu}nosti
kombiniranja su brojne.
U po~etnoj fazi nastavnog procesa foto-
grafija ne samo da budi osje}aje i ~uvstva
ve} poti~e i omogu}ava dublje i sustavnije
razmatranje svakodnevice. Omogu}uje naj-
razli~itije vrste asocijacija, poma‘e u motre-
nju i usvajanju stvarnosti, a izri~e i vlastita
iskustva.
PRIMJER: VII. r., tematska cjelina: Pro-
roci, fotografije siroma{tva, gladi i bijede s
jedne strane, te blagostanja i obilja s dru-
ge. Izvori: ~asopis »Drvo znanja«, dnevne
novine itd.
3.4. Stripovi
Stripovi motiviraju djecu. Kr{}anska
sada{njost izdala je niz stripova pod nazi-
vom »Biblija u stripu«. Starozavjetni junaci
su u njima posebno izra`eni, a to privla~i
osnovno{kolsku djecu. Stripovi se mogu
upotrebljavati kao motiviraju}e pomagalo
koje dalje vodi stvarala~kom izra`avanju.
3.5. Folije
PRIMJER: PZ, str. 31 – Seobe patrijarha
Abrahama, Izaka i Jakova.
3.6. Glazbena motivacija
Vrlo je va‘na, mo‘emo re}i da je ne-
zaobilazni faktor vjerskog do‘ivljavanja i
izri~aja. Kao i za izbor svake druge motiva-
cije, pitamo se koliko }e odre|ena pjesma
ili skladba pogoditi vjerou~itelja i vjerou~e-
nika u njihovoj situaciji, koliko }e potaknuti
da se poduzme ne{to novo ili da se promi-
jeni mi{ljenje i stav u vezi s ovim ili onim.
Brojne su mogu}nosti izbora glazbe –
od instrumentalne, ozbiljne, tj. od pravih
umjetni~kih djela, do {ansona, gospela,
tradicionalne pjesme, filmske glazbe itd. U
8 Usp. J. FU]AK, Prakti~ni rad s Biblijom danas.
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1991, str. 162. (Slika
i rije~ Pisma), i 165. (Izbor slika).
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izboru glazbe i metoda uvijek se valja voditi
vjerou~enikovom dobi, sposobnostima,
afinitetima te gledati na ciljeve i teme na-
stavnog sata.9
PRIMJER: PZ, str. 147. i 151 – G. F.
Handel, Aleluja; PZ, str. 66 – filmska glaz-
ba iz filma »Misionar«; DJ SAIMON House
verzija »Free at last«, s antologijskim go-
vorom Martina Luthera Kinga »I have a
dream«, vrlo je uspjela motivacija za sedmi
razred. Mo`e se upotrijebiti za nastavnu
jedinicu »Usporedba Deset zapovijedi s
Deklaracijom UN-a o pravima ~ovjeka« ili
kada se istom godi{tu govori o dijalogu i
ekumenizmu me|u kr{}anskim crkvama
te o dijalogu me|u ljudima bez obzira na
rasu, spol ili nacionalnost.
3.7.Meditacija
Meditacija je uobi~ajena u kr{}anskoj
duhovnosti. Ona treba omogu}iti otvaranje
i spremnost za prihva}anje Bo‘je nazo~-
nosti, njegove milosti. Glazba kao medij
mo‘e pomo}i u stvaranju opu{tene atmo-
sfere i pripreme za susret s tekstom.
Meditacijska evokacija biblijskog iskus-
tva. Uz meditativnu glazbu i vjerou~itelje-
vo meditativno govorenje u~enici obnav-
ljaju iskustvo koje su stekli u komunikaciji
s nekim biblijskim tekstom na prethodnim
satovima. Ukratko, meditacijom se kon-
centriramo na sredi{te ‘ivota, poniremo,
otvaramo se transcendentnom, divimo se.
Stoga su vjerou~itelji pozvani da uvode dje-
cu u meditaciju i ne bi se smjeli umoriti,
ve} trebaju nastojati, oslu{kuju}i svoje u~e-
nike, meditirati s njima, otvoriti se za Bo‘-
ju prisutnost, a upravo tu mo‘emo od dje-
ce mnogo nau~iti.
3.8. Uvodni biblijski tekst
Manji biblijski tekstovi koriste se za
primanje glavnog, op{irnijeg i komplicira-
nijeg biblijskog teksta.
3.9. Uvodni autorski tekst
PRIMJER: PZ, str. 34 – »Tra`i li Bog
od Abrahama«; PUS, str. 132 – »Do{a{}e i
Bo`i} – vrijeme radosnog i{~ekivanja Isusa
Krista«.
3.10. Fragment iz tiska, evociranje ili
zami{ljanje temeljnih ljudskih
situacija:
Npr. iskustvo sljepo}e, isklju~enosti,
uzetosti (PZ, str. 116-117).
3.11. Evociranje cjelovitog percipiranja
elemenata iz svakodnevne stvarnosti:
Do‘ivljavanje stvarnosti uklju~ivanjem
svih osjetila (vizualno, auditivno, taktilno),
npr. susret s vjetrom (teme o Duhu Sve-
tom, stvaranju svijeta itd.)
3.12. Motivacija utemeljena
na elementima simboli~kog govora:
PRIMJER: SD, str. 32, 132-133.
3.13. Stvaranje problemske situacije:
PRIMJER: »Je li mogu} susret s oni-
ma koji ne vjeruju?«, »Je li mogu} susret s
onima koji razli~ito vjeruju?«, »Jesu li nam
danas potrebni proroci?«
3.14. Molitveno iskustvo kao motivacija:
PRIMJER: PZ, str. 101 – »Davidova
molitva«, vjerou~enikove molitve s pro{-
log sata ili doma}e zada}e, razne druge mo-
litve ili dijelovi molitava.10
3.15. Usmene motivacijske metode
– izno{enje zanimljivih podataka,
– prepri~avanje zanimljive anegdote po-
vezane sa sadr‘ajem,
9 Usp. M. PRANJI], Metodika vjeronau~ne nastave.
Teorijske osnove i prakti~ni modeli, Katehetski
salezijanski centar, Zagreb 1997; J. FU]AK, Prak-
ti~ni rad s Biblijom danas, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 21991.
10 U prikazu pojedinih vrsta motivacija oslonila sam
se osim na vlastito iskustvo i na materijale dr. Ane
Gabrijele [abi} koji su na~injeni da bi pomogli
vjerou~iteljima u njihovom nastavnom radu.
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– obrazlaganje zna~enja koje za na{ ‘ivot
ima nova nastavna tema,
– svjedo~enje svoje vjere govore}i iz vla-
stitog iskustva ili koriste}i tu|a.
Takav na~in svjedo~enja redovito zain-
teresira u~enike, no treba obratiti pozor-
nost na mjeru i na povezanost sa sadr‘ajem
koji slijedi.




Humor je prili~no slo‘eno i sna‘no
sredstvo za oboga}ivanje komunikacije i
motiviranje u~enika. U mnogim istra‘iva-
njima koja su ra|ena na temu humora u
nastavi u~enici redovito isti~u da im je to
veoma bitno, oni jednostavno vole nastav-
nike koji znaju prihvatiti {alu, koji se znaju
nasmijati i na vlastiti ra~un, koji su nasmi-
je{eni i prirodni. Humor je mo}no sred-
stvo, njime se treba slu‘iti krajnje oprezno,
odnosno znala~ki, te mo‘da upravo zbog
njegove slo‘ene prirode mnogi u~itelji iz-
bjegavaju kori{tenje humora u nastavi. S.
Pongrac isti~e da ni{ta ne bi bilo toliko
pogre{no kao nu|enje recepata za kori{tenje
humora, jer nema tu‘nije stvari od isforsira-
noga, nametnutoga humora: »Humor radi
humora redovito nije nastavni humor«11,
isti~e S. Pongrac. Kako u {kolu unijeti vi{e
humora i smijeha? To se ne mo‘e propisati.
Smijeh je odraz veselja i spontanosti. Smi-
jeh zbli‘uje, a suradni~ka atmosfera i me|u-
sobno razumijevanje djelovat }e motiviraju-
}e u odgojno-obrazovnom procesu. Humo-
ru u nastavi mogu se posvetiti osobe koje
su svjesne svojih mogu}nosti i zadovoljne
sobom te osobe koje znaju svoje osobne
probleme »ostaviti pred vratima {kole«12.
Kad je rije~ o primjeni karikature u
{kolskom vjeronauku, mo‘e se re}i da je to
u biti rad na karikaturi. Naglasak je stav-
ljen na kori{tenje unaprijed na~injenih ka-
rikatura, na sustavno motrenje, uo~avanje
elemenata, njihovu analizu, otkrivanje po-
ruke i relevantnosti za vjeronau~nu temu
koja se obra|uje, odnosno konkretnu u~e-
ni~ku situaciju.13
U svakom radu su mogu}e pogre{ke,
pa tako i motiviraju}i mo‘emo pogrije{iti.
4. POGRE[KE
U PRIPREMANJU U^ENIKA
• uvijek isti na~in pripremanja dovodi do
dosade – monotonije
• nejasno}a u formulaciji nastavne jedi-
nice ili najavljenog cilja
• previ{e pitanja u po~etku iscrpljuje u~e-
nike, tro{i njihovu energiju
• kada se uvod nastoji normirati na stan-
dardno vrijeme (5 ili 10 minuta), na-
stavnik }e po reakciji u~enika, koncen-
traciji, smirenosti i drugim znakovima
zaklju~iti je li kod u~enika postigao
dovoljan stupanj psihi~ke, intelektual-
ne i emocionalne napetosti te mo‘e li
krenuti dalje
• ako sadr‘aj pripreme nije u skladu sa
sadr‘ajem nastavne teme14
• ako molitvu u prvoj fazi upotrijebimo
isklju~ivo kao sredstvo discipliniranja
u~enika
• ako evan|eoski tekst »prekrojimo« u
namjeri da u~enike zainteresiramo za
istinsku poruku evan|elja. Mo`e se do-
11 S. PONGRAC, O humoru u nastavi, Obrazovanje
odraslih, br. 1, str. 53-55. Citirano prema: M.
MATIJEVI], Humor u nastavi, UNA-MTV, Za-
greb 1994, str. 68.
12 Usp. M. MATIJEVI], Humor u nastavi, str. 50.
13 Usp. M. PRANJI], Metodika vjeronau~ne nastave,
str. 301.
14 Usp. V. POLJAK, Pripremanje u~enika za stjecanje
novog znanja, u: »Nastavne teme«, Zagreb 1970,
br. 19.
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goditi da u~enici osnovne {kole vrlo
lako zapamte iskrivljenu, degradiranu
verziju Svetog pisma te s njom odu u
`ivot.
• prelazak na glavni dio rada bez pripreme.
U~enike treba motivirati, privoljeti, za-
interesirati i, prije svega, uklju~iti. Stara
poslovica ka‘e: »Reci mi, pa }u zaboraviti.
Poka‘i mi, mo‘da zapamtim. Uklju~i me,
pa }u shvatiti.«
Danas se nalazimo pred mnogim izazo-
vima i pitanjima. Jesu li u~enici dovoljno
informirani o planovima i sadr‘ajima vje-
ronauka? Koliko pa‘nje poklanjamo jasno-
}i cilja? Koje metode motivacije biramo?
Vodimo li, pri izboru metode motivacije,
ra~una o vjerou~eniku, njegovim mogu}-
nostima, o cjelini i dinamici unutar nastav-
nog procesa?
Razmi{ljaju}i o tim pitanjima, sje}am
se pitanja dr. Leopoldine Veronike Banas,
koja je nama, studentima na do{kolovanju,
dr‘ala kolegij metodike nastave knji‘ev-
nosti, i jednom prilikom upitala – kako
}ete znati da ste dobri u~itelji, da ste na
pravom putu? Nastao je tajac. Zar se na-
posljetku nismo svi to pitali? Odgovorila
je – kada budete, listaju}i knjigu, gledaju}i
neku sliku, slu{aju}i glazbu, zastali i pomi-
slili: mo‘da bi mi ovo dobro do{lo da zain-
teresiram u~enike za ovu ili onu temu. Kada
budete lijegali u krevet s mi{lju kako }ete
najbolje potaknuti svoje u~enike da zavole
ili shvate odre|eni sadr‘aj, tada ste na pra-
vom putu, jer ‘ivite svoj poziv. Ona je to
tada sigurno ljep{e rekla. Primjenjuju}i to
na vjeronauk, za nas vjerou~itelje dvostruko
vi{e vrijedi. Otvoreni Bo‘jem duhu, zahva-
}eni i pokrenuti, morali bismo pronalaziti
puteve i na~ine motiviranja i odu{evlja-
vanja u~enika za ono u {to vjerujemo.
Suvremena didaktika tako|er bi trebala
definirati kriterije za izbor odgovaraju}ih
medija, strategija i mjesta za raznovrsne ak-
tivnosti u~enika na satu vjeronauka. Imam
dojam da smo u tome na po~etku. Sve upu-
}uje na potrebu razrade metoda, strategija i
tehnika podizanja razine motivacije. S obzi-
rom na velike promjene u dru{tvu u cjeli-
ni, uskoro }e se mo‘da morati druk~ije
pristupati u~enicima, artikulaciji nastave,
pa i samom u~enju.
Svojim ciljevima i metodama vjeronauk
ima {to ponuditi, ne samo vjerou~enicima
ve} i cijelom dru{tvu. Otkrivanje vi{e du-
hovne razine, upoznavanje Boga, trebala
bi biti nepresu{na motivacija i za vjero-
u~enike i za vjerou~itelje. Vjeronauk odgo-
ju i obrazovanju vra}a duhovnu dimenzi-
ju. Utjecaj motivacije na uspjeh, zadovolj-
stvo, radost, samopo{tovanje, u~enje, ko-
munikaciju velik je. Da bismo pobolj{ali
svoj rad ili potvrdili neke na{e pretpostav-
ke, mo‘emo se ponekad poslu‘iti anketa-
ma koje nam mogu biti korisne u radu,
mogu nam ukazati na ono {to bi mo‘da
trebalo mijenjati ili nam potvrditi neke
pretpostavke. Zbog mogu}ih nesporazuma
dobro bi se bilo prije provo|enja ankete u
razredu konzultirati s ravnateljem ili peda-
go{kom slu‘bom. Rezultate treba uvijek
prihvatiti s odre|enom zadr{kom.
5. PRIKAZ ISTRA@IVANJA U OSNOVNOJ
[KOLI »VLADIMIR GORTAN« IZ RIJEKE
U {k. god. 2001/2002. provela sam u
Osnovnoj {koli »Vladimir Gortan« istra`i-
vanje na temu motivacije. Populaciju su
~inili vjerou~enici u dobi od 11 do 14 go-
dina, tj. od 5. do 7. razreda. Uzorak je
obuhva}ao 168 vjerou~enika, raspodijelje-
nih u devet razreda. Slu`ila sam se anket-
nim listi}em, a anketa je radi objektivnosti
bila anonimna.
Istra‘ivanjem sam ‘eljela istra‘iti odnos
u~enika prema vjeronauku kao {kolskom
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predmetu, motive koji pokre}u u~enike da
se upi{u na vjeronauk te utjecaj unutarnje
i vanjske motivacije na vjerou~enike.
4.1. Pitanja i odgovori




u dogovoru sa mnom 66%
Zanimljivo je da je 56% u~enika 5.
razreda zaokru‘ilo da isklju~ivo oni odlu-
~uju o upisu na vjeronauk. Rezultate uvijek
valja prihva}ati sa zadr{kom uzimaju}i u
obzir da dijete vjerojatno ima neko svoje
vi|enje stvarnosti. No treba ipak uo~iti
znatnu samostalnost u~enika u odlu~iva-
nju o upisu odnosno poha|anju vjeronau-
ka. U~enici petog razreda komentirali su
rezultat rije~ima: »Ako ja ne ‘elim i}i na
vjeronauk, nitko me ne mo‘e prisiliti da
idem.«




3. Je li nam vjeronauk u ‘ivotu potreban?
a) da 88%
b) ne 4%
c) ne znam 8%
Posebno mi je drago da su vjerou~enici
spoznali i povezali vjeru i ‘ivot, {to nam i
jest jedan od krajnjih ciljeva.
4. Na vjeronauk idem
(brojevima od 1 do 3 rangiraj razloge):
a) radi ocjene 6%
b) roditelji su me uputili 15%
c) zanima me, ‘elim nau~iti
ne{to vi{e o svojoj vjeri 71,4%
d) ne{to drugo 7,6%
Rezultati pokazuju da je unutarnja mo-
tivacija na prvom mjestu, na drugom su
roditelji, a na tre}em ocjena. Na ~etvrto
mjesto u~enici su stavljali razli~ite razloge:
radi krizme, vjeronauk je lagan, zabavno
mi je na vjeronauku.
5. Smatram da su ocjene iz vjeronauka:
a) najve}i poticaj za u~enje 12,6 %
b) velik ali ne i jedini
poticaj za u~enje 37,9%
c) samo jedan od mnogih
poticaja za u~enje 39,2%
d) uop}e nisu bitne 10,3%
Rezultat istra‘ivanja utjecaja ocjene na
motivaciju potvrdio je moju pretpostavku
da ocjena igra veliku ulogu u poticanju na
u~enje. Veliku ali ne i najve}u. Mi{ljenje
da su ocjene najve}i poticaj, odnosno su-
protno tome, da uop}e nisu bitne, zauzima
posljednja dva mjesta. U~enici se u anketi
u najve}em dijelu opredjeljuju za odgovor
da su ocjene jedan od mnogih poticaja za
u~enje.
6. Slike, fotografije, filmovi, glazba,
zanimljivo pripovijedanje:
a) poti~u me da slu{am
i da bolje u~im 55,6%
b) zgodni su za u~enje,
ali nisu neophodni 29%
c) tek me malo poti~u
na bolju pozornost 10,4%
d) uop}e me ne zanimaju
niti me poti~u na u~enje 5%
Metodi~ki faktor visoko je rangiran.
7. Pohvale vjerou~itelja i roditelja:
a) veoma me poti~u
na u~enje 59,4%
b) donekle me poti~u
na rad 38,6%
c) nisu uop}e va‘ne 1%
d) smetaju mi 1%
Pohvale i ohrabrenja uvijek pozitivno
utje~u, ja~aju motivaciju i samopouzdanje.
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Vrlo su potrebni te bi takvu motivaciju
trebalo individualno osmisliti i bri‘ljivo
primjenjivati.
8. Vjeronauk volim:
a) jer mi je na satu lijepo 45,2%
b) volim upoznavati
svoju vjeru 40,5%
c) na vjeronauk moram i}i
pa ga ne volim 3%
d) ne{to drugo 11,3%
Pod ne{to drugo dodavalo se: radi vjero-
u~iteljice, jer mi je zanimljivo, zabavno itd.
9. [to treba u~initi da nam na vjeronauku
bude bolje i ljep{e? Odgovori:
– ni{ta, lijepo je i dobro ovako
– vi{e slika, filmova
– vi{e izleta, kvizova
– prepri~avanje viceva
– promjena satnice, ne bismo trebali
imati vjeronauk uvijek zadnji sat
– ne znam itd.
4.2. Razmatranje rezultata
1. Uo~ena je samostalnost u~enika u od-
lu~ivanju.
2. Unutarnja motivacija dolazi do izra‘a-
ja i dominira, no isprepletena je vanj-
skim motivima, {to govori da te dvije
motivacije ne smijemo strogo dijeliti.
3. Vjerou~enici su prihvatili vjeronauk.
4. Vjerou~enici cijene, vole i tra‘e raz-
novrsnost, odnosno upotrebu raznih
medija komuniciranja.
[to u~initi za uspje{nije motiviranje
u~enika?
Na tragu ovog pitanja spomenula bih
‘upanijski stru~ni aktiv koji je odr‘an u
mjesecu studenom ove godine u Osnovnoj
{koli »Vladimir Gortan«. U prvom dijelu
skupa, na temelju ~lanka dr. Milana [imu-
novi}a »Vjeronauk optere}enje – rastere}e-
nje u~enika?!« te upitnikâ {to sam ih podi-
jelila na samom po~etku, razvila se zanim-
ljiva rasprava. Zaklju~ci do kojih smo do-
{li, a mogu se povezati s temom motivacije
u nastavi vjeronauka, su sljede}i:
Ve}ina vjerou~itelja slo‘ila se da je vjero-
nauk rastere}enje, no da ono ovisi o mno-
gim popratnim elementima.
a) Mjesto vjeronauka u satnici za ve}inu
vjerou~itelja predstavlja donekle opte-
re}enje.
b) Nedostatak vlastite u~ionice predstav-
lja pote{ko}u. Ve}ina vjerou~itelja na
podru~ju ‘upanije nema vlastite u~io-
nice, te vjerou~itelji smatraju da to veo-
ma optere}uje njihov rad.
c) Vjerou~itelji smatraju da nemaju do-
voljno nastavnih pomagala i sredstava
kojima bi bolje zainteresirali u~enike.
d) Vlastitu anga‘iranost pri uspostavljanju
dobre komunikacije i pronala‘enju na-
~ina bolje motivacije smatraju dobrom.
e) Za nastavne programe vjerou~itelji ka-
‘u da ne optere}uju.
f) Veliku pote{ko}u u pronala‘enju na~ina
na koji bi najbolje zainteresirali u~enike
predstavlja nedovoljna metodi~ka ospo-
sobljenost koja se stje~e na fakultetu.
Svi se sla‘u da mnogo ovisi o samom
vjerou~itelju. Vjeronauk mo‘e i mora biti
rastere}enje i motivacija za ‘ivot, no to
mo‘emo posti}i ako uva‘imo pote{ko}e i
po~nemo ih rje{avati na razinama na koji-
ma ih susre}emo. Napominjem da su to
rezultati s podru~ja Primorsko-goranske
‘upanije, odnosno Rije~ke nadbiskupije.
5. ZAKLJU^AK
Na kraju valja zaklju~iti da je u~iteljski
poziv jedan od najte‘ih i najljep{ih. U~ite-
lji su obrazovani vi{e za predavanje znanja
nego za motiviranje u~enika. I u~itelji i
u~enici u {koli trebaju zadovoljavati svoje
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osnovne du{evne potrebe. Pavao Braj{a
isti~e da osnovni cilj svake {kole jest moti-
virati u~enike na pro{irivanje potreba, mi-
jenjanje svijesti, pobolj{anje i oboga}iva-
nje pona{anja. Samo motivirani u~enici
mogu biti uspje{ni u~enici, a samo motivi-
rani u~itelji mogu biti uspje{ni u~itelji.15
Bosmans ka‘e: »Sr‘ na{eg bi}a je ljubav.
To je ona duhovna snaga koja nas motivi-
ra da se usavr{avamo, da se posvetimo dru-
gome, da mu se darujemo.«16 Nadam se da
}e ova katehetska {kola dati svoj doprinos
tom nezaobilaznom, prvom, vrlo bitnom
elementu – motivaciji. Nadam se da }e biti
poticaj za daljnje usavr{avanje i pronala‘e-
nje metoda kojima }emo zajedno s u~eni-
cima kretati Bo‘jim putevima, dr‘e}i se
uvijek na~ela vjernosti Bogu i ~ovjeku. Vje-
ronauk u novoj vrijednosno orijentiranoj
{koli ima {to ponuditi, a ova katehetska
{kola je dokaz za to.
15 Usp. P. BRAJ[A, Sedam tajni uspje{ne {kole, [kol-
ske novine, Zagreb 1995, str. 83.
16 Ph. BOSMANS, @ivjeti je radost, KS, Zagreb 1991,
str. 5. Cit. prema: M. BRATANI], Paradoks odgo-
ja, Studije i eseji, Hrvatska sveu~ili{na naklada,
Zagreb 1996, str. 57.
